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摘    要 
 
摘    要 
伴随着中国城市化进程进一步加快，以经济建设为中心的规划导向使得城市
儿童活动空间和方式产生了重大的变化，在此回顾发达国家或地区之发展历程，
在经济大发展之后的几十年中，亦存在着相类似的问题，且对此也曾做出过相当
深刻的反思。也就是说在经济社会的快速发展过程中，城市建设和儿童成长发育
的环境设计的问题应予以被重视。 
儿童成长阶段从其游憩的行为中所获得的学习经验和认知能力对其一生有
着至关重要的影响，而邻里范围内的儿童游憩空间不仅是其进行初级社会性活动
的重要途径，而且是成长阶段中萌生“场所精神”的重要空间。然而，在住房制
度市场货币化改革政策的逐步推广中，城市社区规划更新的不同时期中，城市邻
里的儿童户外活动空间规划也积累了诸多不同类型亟待解决的问题；由此，对城
市儿童活动空间需求理论的分析和探讨，进而研究出保障其在公共空间中拥有分
配方案的规划设计，是极具前瞻性意义的。 
本文以厦门市为例，并选取相对应的空间进行初步的分类研究，拟从儿童的
身心健康发展作为研究的出发点，结合现代景观设计、儿童行为心理学、儿童人
体工程学等相关学科进行研究，试建立起一个系统化建设和空间配置的理论探讨
框架。希望能引起人们对儿童户外游憩空间的关注，也希冀能为今后相关部门和
研究者提供有益的参考。 
 
关键字：儿童；邻里空间；户外游憩 
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Abstract 
 
Abstract 
    The learning experience and cognitive abilities children acquire from recreational 
activities in their growth phrase will exert a far-reaching and crucial impact on the rest 
of their lives. The recreational space in the neighborhood is not only an important 
means for children to participate in preliminary social activities，but also a key place 
for them to develop “place spirit” when they are growing up. However， since the 
marketization and monetization reform of the housing system in China in the late 
1970s， there have been quite a few problems which urgently need to be addressed 
existing in the planning of children’s outdoors activity space in city communities 
during the renewal of city community planning at different times. In light of this，it is 
of great prospective significance to carry out theoretical analysis and exploration 
towards the needs of activity space for children in cities so as to find out children’s 
needs for public space and thus produce an allocation plan which would guarantee 
their needs.  
This paper takes Xiamen as an example. It selects children’s recreational areas 
within the neighborhood in Xiamen and classifies them primarily for detailed research. 
We adopt children’s physical and mental health development as the starting point of 
our research which is based on theories of modern landscape design，children’s 
behavioral psychology， children’s ergonomics as as well as other subjects. All in all，
we attempt to establish a theoretical framework for studies in the systematic 
construction and spatial allocation of children’s recreational areas in the neighborhood 
in urban areas. We hope this paper would draw people’s attention towards theoretical 
studies in children’s outdoors recreational areas and provide beneficial references for 
researchers in the future. 
 
Keyword：Children；Urban neighborhood；Outdoor recreation 
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第一章 绪论 
 1
第一章 绪论 
1.1研究的缘起与意义 
1.1.1研究背景 
改革开放以来，以经济发展为中心的国家政策导向使国力有了空前的发展，
国家对儿童成长的关注度逐渐增强，其公共服务之水平也有了逐步地提高。尤其
在 2015 年 10 月二胎政策的全面开放，数据显示有 9000 万对育龄夫妻准备再生
育孩子①，这意味着在未来的几年中儿童的人口数量将会大幅度增长，同时，提
高妇幼保健和其公共服务水平从而应对即将到来的人口挑战就显得尤其重要；再
者，时隔 37 年重启的中央城市工作会议勾画出了“十三五”乃至更长时间中国
城市发展的“路线图”，其中在《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干
意见》②中指出为了加强城市总体规划，即原则上不再建设封闭式住宅小区，要
打造方便快捷生活圈，这与本文所研究的邻里这一城市单位的实质内涵也不谋而
合。 
由此对照我国最新的人口、经济及城市规划的发展战略，并回顾发达国家的
现代发展过程，在政策倾斜下的社会发展中，仍然会呈现出各式各样的社会问题，
这其中，正是由于政策的改革与发展而导致的儿童成长发育环境的重视不足而呈
现的儿童心理问题已经成为当前面临的一个亟待解决的重要问题。 
儿童心理、生理的健康成长离不开坏境为载体。邻里是城市的重要组成部分。
“如果说建筑单体是街道的支撑体，街道是邻里的支撑体，那么邻里则是城市的
支撑体”③。由此，邻里综合了人们日常生活中一天的所有活动性功能---居住、
工作、娱乐、上学、购物等活动，从而满足人们对生活的基本需求。在它们的中
心和边界上，形成了一个地方社会生活的自然焦点和公共场所。除了在学校、家
里、儿童专用公共空间外，邻里范围内的户外游憩空间是儿童活动、学习、休息
的最常用空间，同时也是进行社会性活动的重要场所。 
                                                        
①“国家卫生计生委宣传司”官网[EB/OL]:http://news.gmw.cn/2016-02/22/content_18972496.htm 
2015.07.10 
②“光明日报”官网[EB/OL]:http://news.gmw.cn/2016-02/22/content_18972496.htm 2016.02.2 
③道格拉斯 凯尔博.吕斌等译.共享空间:关于邻里与区域设计[M].北京:中国建筑工业出版社.2007:46 
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然而，其空间配置存在着多种问题。例如，随九十年代末中国住房福利制度
宣告结束，历时十余年的住房制度改革从此进入住宅建设市场化和住房消费货币
化的阶段。由于多年的住房紧张，房地产市场处于供给严重缺乏的状态。这一时
期，开发商为了经济利益，出售住宅缺乏开发正确理念，不考虑社区内配套设施，
或使部分居住区中针对儿童游乐空间的设置几乎空白，加之其时国家对于居住区
中公共区域的规划规范实行加强力度不够，所以在城市邻里中，儿童游憩空间与
其他公共用地常常被重叠或混合使用，但其往往不能完全符合儿童的游憩需求；
多数城市中可以用来当做儿童游憩的场所如社区空地、城市公园、街道拐角处绿
化带等空地常被改造成停车场或临时的商业空间；空间设置存在着儿童易被拐卖
等的安全隐患，各种各样的空间安全问题导致空间不能完全符合儿童的游憩需
求，此外衍生出了更深层次的问题——家长对邻里范围内的儿童游憩活动的信任
不足。 
根据前文所述，将国家今日对于妇幼和社区空间的相关政策及以往曾出现的
建设问题作为城市邻里儿童户外游憩空间研究之背景，想必是较为贴切的。 
1.1.2研究意义 
一个人从呱呱落地到垂暮之年，学习始终贯穿着其一生。特别是儿童时期，
户外活动游戏是最好的学习、沟通方式之一。高尔基就此曾经说过“儿童通过游
戏，能非常简单、非常容易地去认识周围的世界”。由此说明户外空间是孩子最
好的游戏环境。因其能提供室内空间无法提供的物理环境，这些空间将推动儿童
在不同阶段意识形态的形成，所以对其必将起到积极的影响。 
《城市规划资料集一城市居住区规划》中指出：“居住区儿童活动场地距离
住宅一般不超过 200m，是距离儿童最近的日常活动场地，其使用频率超出一般
的专类儿童公园或主题游乐园。”①由此，在邻里范围内的儿童游戏空间也是最
适宜的户外游戏学习环境。户外游戏可以让家长识别孩子的天赋并开发他们的创
造性潜力，增加语言、心理、社会、情感和运动技能，这些技能会影响一个人的
一生。 
 俗话说“宜未雨而绸缪，毋临渴而掘井”。首先，儿童代表着祖国的希望、
社会的未来，他们成长若干年之后，作为社会发展的主体将决定着社会发展的走
                                                        
①建设部城乡规划司编.城市规划资料集:城市居住区规划(第 7 分册)北京:中国建筑工业出版社.2003. 
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